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ᕥᐁ㞮ᙧ䛻䜏䜛᫂἞ᮇ
䛾ᕥᐁᕤἲ㻌
᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㻌 㻞㻜㻝㻞 ᖺᮾᾏ኱
఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻝㻞㻝㻟 㼜㼜㻚㻠㻞㻡㻙㻠㻞㻢
⳥⏣㻌ᘯஅ䚸ᅵ⏣㻌⚈ᙯ䚸ᮃ
᭶㻌᫛ᏹ䚸⃝ᮏ㻌Ṋ༤䚸㣕ෆ㻌
ᆂஅ䚸ᆅ㢌ⷵ㻌༤㻌
䜂䜃๭䜜䜢⿵ಟ䛧䛯䝁
䞁䜽䝸䞊䝖䛾⪏ஂᛶホ౯
᪉ἲ䛻㛵䛩䜛ᇶ♏ⓗ◊
✲㻌
᪥ᮏ㠀◚ቯ᳨ᰝ༠఍ᖹᡂ 㻞㻠
ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍ㅮ₇ᴫせ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻡㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻣㻟㻙㻣㻢㻌
⃝ᮏ㻌Ṋ༤䚸ᚋ⸨㻌ṇ᫂䚸⳥
⏣㻌ᘯஅ䚸⠛ᓮ㻌ᚭ䚸᳃℈㻌
࿴ṇ㻌
䝪䝇ᆺᯟ䛾ᙧ≧䛚䜘䜃
ᑍἲ䛜䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛾ᅽ
⦰ᙉᗘ䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪㻌
᪥ᮏ㠀◚ቯ᳨ᰝ༠఍ᖹᡂ 㻞㻠
ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍ㅮ₇ᴫせ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻡㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻣㻣㻙㻤㻜㻌
⳥⏣㻌ᘯஅ䚸ᚋ⸨㻌ṇ᫂䚸⃝
ᮏ㻌Ṋ༤䚸⠛ᓮ㻌ᚭ䚸᳃℈㻌
࿴ṇ㻌
䝪䝇౪ヨయ䛾ᙧ≧䛚䜘
䜃ᑍἲ䛜䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛾
ᙉᗘᛶ≧䛻ཬ䜌䛩ᇶ♏
ⓗ◊✲㻌
䝅䞁䝫䝆䜴䝮䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᵓ㐀
≀䛾㠀◚ቯ᳨ᰝㄽᩥ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻤㻌 ᮾி㻌 㻠㻌 㼜㼜㻚㻟㻣㻡㻙㻟㻣㻤
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ᮃ᭶㻌᫛ᏹ䚸⃝ᮏ㻌Ṋ༤䚸ᵽ
ཱྀ㻌ṇ඾㻌
ึᮇ䛾Ỉ୰㣴⏕ᮇ㛫䛜
䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛾ᙉᗘ≉ᛶ
䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䛻㛵䛩䜛
◊✲㻌
ᅵᮌᏛ఍➨ 㻢㻣 ᅇᖺḟᏛ⾡ㅮ
₇఍ㅮ₇ᴫせ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌 ྡྂᒇ㻌 㻡㻌
㼜㼜㻚㻤㻞㻟㻙㻤㻞㻠
⳥⏣㻌ᘯஅ䚸⃝ᮏ㻌Ṋ༤䚸⠛
ᓮ㻌ᚭ䚸᳃℈㻌࿴ṇ䚸⿙㇂㻌
⚽ᖾ㻌
䝪䝇౪ヨయ䛾ᙧ≧䛜ᅽ
⦰ᙉᗘ䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䇷
㻯㼡㼎㼑 ᆺ౪ヨయ䛾᳨ウ
䇷㻌
᪥ᮏ㠀◚ቯ᳨ᰝ༠఍ᖹᡂ 㻞㻠
ᖺᗘ⛅Ꮨ኱఍ㅮ₇ᴫせ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻜㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻟㻝㻙㻟㻠㻌
ᮃ᭶㻌᫛ᏹ䚸⃝ᮏ㻌Ṋ༤䚸ᵽ
ཱྀ㻌ṇ඾䚸ᆅ㢌ⷵ㻌༤㻌
䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛾ึᮇ㣴⏕
䛾㐪䛔䛜⾲㠃◳ᗘ䛾 
ᐃ್䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪㻌
᪥ᮏ㠀◚ቯ᳨ᰝ༠఍ᖹᡂ 㻞㻠
ᖺᗘ⛅Ꮨ኱఍ㅮ₇ᴫせ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻜㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻟㻡㻙㻟㻤㻌
㉥ᯇ㻌 ᫂㻌
᥋ྜ㔠ල䛾ᙉᗘᛶ⬟䛸
ྲྀ䜚ᢅ䛔㻌
ᮌᮦຍᕤᢏ⾡ㅮ⩦఍㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻤㻌
ᒣ᲍┴ᕤᴗ
ᢏ⾡䝉䞁䝍
䞊㻌
㻌 㻌 㻌 㻌
ⓑ஭⿱Ὀ㻌
䛒䛝䜛㔝䛾⚄♫䠄஧ᐑ
⚄♫䚸㞵Ṋ୺⚄♫䜢୰
ᚰ䛸䛧䛶㻕㻌
㏯㐶᭩㐨఍㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻠㻌
䡮䡱䢙䢏䡬䢕᪥
䛾ฟ䡮䡱䢙䢊䡬
䢕㻌
㻌 㻌 㻌 㻌
ⓑ஭⿱Ὀ㻌 Ụᡞ䛾ᘓ⠏㻌 ᨺ㏦኱Ꮫ㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻠㻌
ᇸ⋢Ꮫ⩦䝉
䞁䝍䞊㻌
㻌 㻌 㻌 㻌
ⓑ஭⿱Ὀ㻌 䜒䛾䛴䛟䜚኱Ꮫ䛻䜎䜀䜆㻌 ⇃㇂ᕷ┤ᐇᕷẸ኱Ꮫ㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻡㻌
䜒䛾䛴䛟䜚኱
Ꮫ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌
ⓑ஭⿱Ὀ㻌 ௒䚸ఫᏯ䛜䛚䜒䛧䜝䛔㻌 ⩌㤿┴❧⸨ᒸᕤᴗ㧗➼Ꮫᰯ㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻡㻌
⩌㤿┴❧⸨
ᒸᕤᴗ㧗➼
Ꮫᰯ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌
ⓑ஭⿱Ὀ㻌
ᩥ໬㈈ᘓ㐀≀䛾ಖᏑ䛸
ಟ⌮㻌
㈈ᅋἲே㻌 䛔䛝䛔䛝ᇸ⋢㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻣㻌
⇃㇂ᕷጔ἟
⾜ᨻ䝉䞁䝍
䞊㻌
㻌 㻌 㻌 㻌
ⓑ஭⿱Ὀ䚸ᯘⱥ᫛䚸୰ᕝṊ㻌
᫛ᩗẊᇶቭ䛾Ⓨ᥀ㄪᰝ
䛻䛴䛔䛶䠉㜲ᮅ䞉ኴᘁ䞉
᫛ᩗẊ䛾᚟ཎィ⏬䠄䛭
䛾䠑䠅䠉㻌
᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾
ᴫ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ዟᒣᬛஓ䚸ⓑ஭⿱Ὀ䚸ᯘⱥ
᫛䚸୰ᕝṊ㻌
᫛ᩗẊ䛾ཎᑍᅗ䛻䛴䛔
䛶䠉㜲ᮅ䞉ኴᘁ䞉᫛ᩗẊ
䛾᚟ཎィ⏬䠄䛭䛾䠒䠅䠉㻌
᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾
ᴫ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
኱す⿱ஓ䚸ⓑ஭⿱Ὀ䚸ᯘⱥ
᫛䚸୰ᕝṊ㻌
✕ᛮẊ䛾⌧≧ᇶቭ䛻䛴
䛔䛶䠉㜲ᮅ䞉ኴᘁ䞉᫛ᩗ
Ẋ䛾᚟ཎィ⏬䠄䛭䛾䠓䠅
䠉㻌
᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾
ᴫ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
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ⓑ஭⿱Ὀ㻌 ୡ⏺䛾ᘓ⠏㑇⏘䛾ヰ㻌 䛥䜟䜔䛛䛱䜀┴Ẹ䝥䝷䝄㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻝㻌
䛥䜟䜔䛛䛱
䜀┴Ẹ䝥䝷
䝄㻌
㻌 㻌 㻌 㻌
ᶓᒣ᫴୍㻌
ᩥ໬㈈䜢ά䛛䛧䛯⾤䛵
䛟䜚䠄⇃㇂䠅㻌
⇃㇂ᕷ┤ᐇᕷẸ኱Ꮫ㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻣㻌
⇃㇂ᩥ໬๰
㐀㤋䛥䛟䜙䜑
䛔䛸㻌
㻌 㻌 㻌 㻌
ᶓᒣ᫴୍㻌
ᩥ໬㈈䜢ά䛛䛧䛯⾤䛵
䛟䜚䠄⾜⏣䠅㻌
⾜⏣ᕷẸ኱Ꮫ㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌
䜒䛾䛴䛟䜚኱
Ꮫ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌
ᶓᒣ᫴୍㻌
ᅜⓏ㘓᭷ᙧᩥ໬㈈῝㇂
ၟᴗ㧗➼Ꮫᰯ䛾᚟ཎ⪃
ᐹ䛸ಟ⌮᪉㔪㻌
ᇸ⋢ᘓ⠏タィ┘⌮༠఍఍ሗ㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌
ᇸ⋢┴⏘㐃
఍㤋㻌
㻌 㻌 㻌 㻌
ᶓᒣ᫴୍㻌
ᅜᐆḼ႐㝔⪷ኳᇽ䛾ᘓ
⠏䛻䛴䛔䛶㻌
ᪧᡂ⏣㡿䛻ṧ䜛Ṕྐ㑇⏘㻌 㻞㻜㻝㻟㻚㻞㻌 Ḽ႐㝔㻌 㻌 㻌
㻌 㻌
኱㎷ᾈ㍜䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ
⚽୕㻌
䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᙉᗘヨ㦂⏝
౪ヨయ䛾㐪䛔䛸ᛂຊ㻙
䜂䛪䜏᭤⥺䛻㛵䛩䜛୍
⪃ᐹ㻌
䝉䝯䞁䝖༠఍➨ 㻢㻢 ᅇ䝉䝯䞁䝖ᢏ
⾡኱఍ㅮ₇せ᪨㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻝㻜㻞㻙㻝㻜㻟
኱ሯ⚽୕䚸୰⏣ၿஂ㻌
ᑍἲ䛾␗䛺䜛㧗ᙉᗘ䝁
䞁䜽䝸䞊䝖䛾ᶍᨃ㒊ᮦ䛻
䛚䛡䜛ᡴ㎸䜏㠃䛛䜙䛾
᥇ྲྀ῝䛥䛜䝁䜰ᙉᗘ䛸
ኚື䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪㻌
᪥ᮏ㠀◚ቯ᳨ᰝ༠఍➨ 㻠ᅇ㠀
◚ቯ᳨ᰝ䝅䞁䝫䝆䜴䝮ㄽᩥ㞟㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻟㻣㻥㻙㻟㻤㻞
⸨ᕳ៞ኴ䚸୰⏣ၿஂ䚸㡲⸨
⤮⨾䚸ᩧ⸨୔ኈ䚸኱ሯ⚽
୕䚸ᐑ㒊⩏❶㻌
⁐⼥䝇䝷䜾㦵ᮦ䜢⏝䛔
䛯䝰䝹䝍䝹䛻䛚䛡䜛䝫䝑
䝥䜰䜴䝖䛾Ⓨ⏕䛻㛵䛩
䜛᳨ウ㻌
䛭䛾 㻞㻌 ▼⅊▼䛾↝ᡂ
 ᗘ䛜䝫䝑䝥䜰䜴䝖䛾
Ⓨ⏕䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻞㻤㻝㻙㻞㻤㻞
ᯇཎಇ୍䚸኱ሯ⚽୕䚸୰⏣
ၿஂ㻌
䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᕤ஦䛻䛚䛡
䜛᪋ᕤయไ䛻㛵䛩䜛ㄪ
ᰝ㻌
䛭䛾 㻞㻌 㞟ྜఫᏯ䛾䝁䞁
䜽䝸䞊䝖ᕤ஦䛻䛚䛡䜛ᢏ
⬟⪅䛾᪋ᕤேဨ䛻㛵䛩
䜛ㄪᰝ㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻢㻟㻝㻙㻢㻟㻞
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ᡭᓥᇶ䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ⚽
୕䚸୵⏣┿ᇶ䚸኱ᯘ㈼ே䚸
Ᏻᒃ⿱அ㻌
䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᆺᯟ⏝ྜᯈ
䛾㌿⏝䛜䝁䞁䜽䞊䝖䛚䜘
䜃ྜᯈ䛾ရ㉁䛻ཬ䜌䛩
ᙳ㡪䛭䛾 㻠㻌 ᐇ㦂ᴫせ
䛚䜘䜃๤㞳๣䛾ሬᕸ䛜
ྜᯈ䛾ᙉᗘ≉ᛶ䛻ཬ䜌
䛩ᙳ㡪㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻢㻠㻡㻙㻢㻡㻡
୵⏣┿ᇶ䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ
⚽୕䚸ᡭᓥᇶ䚸኱ᯘ㈼ே䚸
Ᏻᒃ⿱அ㻌
䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᆺᯟ⏝ྜᯈ
䛾㌿⏝䛜䝁䞁䜽䞊䝖䛚䜘
䜃ྜᯈ䛾ရ㉁䛻ཬ䜌䛩
ᙳ㡪䛭䛾 㻡㻌 ๤㞳๣䛾
ሬᕸ䛜ྜᯈ䛚䜘䜃䝁䞁
䜽䝸䞊䝖⾲㠃䛾ရ㉁䛻
ཬ䜌䛩ᙳ㡪㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻢㻠㻣㻙㻢㻠㻤
኱ᯘ㈼ே䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ
⚽୕䚸ᡭᓥᇶ䚸୵⏣┿ᇶ䚸
Ᏻᒃ⿱அ㻌
䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᆺᯟ⏝ྜᯈ
䛾㌿⏝䛜䝁䞁䜽䞊䝖䛚䜘
䜃ྜᯈ䛾ရ㉁䛻ཬ䜌䛩
ᙳ㡪䛭䛾 㻢㻌 ഃᅽ䛜ྜ
ᯈ⾲㠃䛾ရ㉁䛻ཬ䜌䛩
ᙳ㡪㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻢㻠㻥㻙㻢㻡㻜
Ᏻᒃ⿱அ䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ
⚽୕䚸ᡭᓥᇶ䚸኱ᯘ㈼ே䚸
୵⏣┿ᇶ㻌
䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᆺᯟ⏝ྜᯈ
䛾㌿⏝䛜䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛚
䜘䜃ྜᯈ䛾ရ㉁䛻ཬ䜌
䛩ᙳ㡪䛭䛾㻣㻌 ഃᅽ䛜䝁
䞁䜽䝸䞊䝖⾲㠃䛾ရ㉁䛻
ཬ䜌䛩ᙳ㡪㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻢㻡㻝㻙㻢㻡㻞
ᩧ⸨୔ኈ䚸୰⏣ၿஂ䚸ᐑ⏣
ᩔ඾䚸ᡭᓥᇶ䚸ᐑ㒊⩏❶䚸
኱ሯ⚽୕䚸す♸ᐅ䚸୕ᮏᕑ㻌
⣽㦵ᮦ䛾⾲㠃Ỉ⋡䛜㧗
ᙉᗘ䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛾ရ㉁
䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䛭䛾 㻝㻌
ᐇ㦂ᴫせ䛸䝇䝷䞁䝥䝣䝻
䞊㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻣㻥㻝㻙㻣㻥㻞
㧗℩㈉ᖹ䚸୰⏣ၿஂ䚸ᩧ⸨
୔ኈ䚸ᐑ㒊⩏❶䚸ᐑ⏣ᩔ
඾䚸ᡭᓥᇶ䚸す♸ᐅ䚸኱ሯ
⚽୕䚸୕ᮏᕑ㻌
⣽㦵ᮦ䛾⾲㠃Ỉ⋡䛜㧗
ᙉᗘ䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛾ရ㉁
䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䛭䛾 㻞㻌 䝣
䝺䝑䝅䝳䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛾
ᛶ≧䛚䜘䜃ᙉᗘᛶ≧㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻣㻥㻟㻙㻣㻥㻠
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ᐑ⏣ᩔ඾䚸୰⏣ၿஂ䚸ᩧ⸨
୔ኈ䚸ᐑ㒊⩏❶䚸኱ሯ⚽
୕䚸す♸ᐅ䚸୕ᮏᕑ䚸ᡭᓥ
ᇶ㻌
⣽㦵ᮦ䛾⾲㠃Ỉ⋡䛜㧗
ᙉᗘ䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛾ရ㉁
䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䛭䛾 㻟㻌
⎔ቃ ᗘ䛾㐪䛔䛻䜘䜛
ᙳ㡪㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻣㻥㻡㻙㻣㻥㻢
ඵᮌಟ䚸኱ሯ⚽୕䚸Ⲩᕳ༟
ぢ㻌
䝁䞁䜽䝸䞊䝖⏝⾲㠃ฎ⌮
ᮦ䛾ᨵ㉁ຠᯝ䛾 ᗘ౫
Ꮡᛶ䛻㛵䛩䜛ᇶ♏ⓗ◊
✲㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌
㼜㼜㻚㻝㻝㻢㻣㻙㻌
㻝㻝㻢㻤㻌
Ⲩᕳ༟ぢ䚸኱ሯ⚽୕䚸ඵᮌ
ಟ㻌
ྵᾐᮦ䛸⾲㠃ሬᕸᮦ䛾
ే⏝䛻䜘䜛䝁䞁䜽䝸䞊䝖
䛾⾲㠃ಖㆤຠᯝ䛾ᒇእ
ᭀ㟢⎔ቃ䛻䛚䛡䜛ᣢ⥆
ᛶ䛻㛵䛩䜛᳨ウ㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌
㼜㼜㻚㻝㻝㻢㻥㻙㻌
㻝㻝㻣㻜㻌
ᆏᮏⱥஅ䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ
⚽୕㻌
ゎయᕤ஦䛾㌿ಽᕤἲ䛻
䛚䛡䜛ቨ㒊ᮦ䛾⦕ษ䜚
㒊䛾᭷↓䛜㌿ಽⲴ㔜䛻
ཬ䜌䛩୍⪃ᐹ㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌
ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻝㻝㻥㻙㻝㻞㻜
ⰱᕝ㞝㑳䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ
⚽୕䚸⛙୍ᖹ䚸ᰗᓮᑦ㍤䚸
✄ẟᗣ஧㑻㻌
ᮾ໭ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈
䛻䜘䜛ྞ䜚ኳ஭䛾⪏㟈
ᛶ䛾᳨ド䛸ᨵಟ᪉ἲ䛻
㛵䛩䜛◊✲㻌 㻌
䛭䛾 㻝㻌 㗰〇ୗᆅᮦ䜢
⏝䛔䛯ᅾ᮶ᕤἲኳ஭䛾
⿕ᐖ≧ἣ䛻㛵䛩䜛䜰䞁
䜿䞊䝖ㄪᰝ㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌
ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻠㻟㻙㻠㻠㻌
ᰗᓮᑦ㍤䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ
⚽୕䚸⛙୍ᖹ䚸ⰱᕝ㞝㑳䚸
✄ẟᗣ஧㑻㻌
ᮾ໭ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈
䛻䜘䜛ྞ䜚ኳ஭䛾⪏㟈
ᛶ䛾᳨ド䛸ᨵಟ᪉ἲ䛻
㛵䛩䜛◊✲㻌
䛭䛾㻞㻌 ྞ䜚ኳ஭䛾⿕ᐖ
≧ἣཬ䜃ᐇ኱᣺ືᐇ㦂㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻠㻡㻙㻠㻢㻌
✄ẟᗣ஧㑻䚸୰⏣ၿஂ䚸኱
ሯ⚽୕䚸⛙୍ᖹ䚸ᰗᓮᑦ
㍤䚸ⰱᕝ㞝㑳㻌
ᮾ໭ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈
䛻䜘䜛ྞ䜚ኳ஭䛾⪏㟈
ᛶ䛾᳨ド䛸ᨵಟ᪉ἲ䛻
㛵䛩䜛◊✲㻌
䛭䛾 㻟㻌 ⢓ᙎᛶ䝂䝮䜢⏝
䛔䛯䝎䞁䝟䞊䛻䜘䜛ไ
㟈ᨵಟ᪉ἲ䛾᳨ウ㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌
ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌
㼜㼜㻚㻠㻣㻙㻠㻤㻌
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㐲㔝ᮍ᮶䚸኱ሯ⚽୕䚸➉ᮧ
㞞⾜䚸୰㔛᝿䚸㉥㇂ᶞ୍㑻㻌
∧⠏ቨ䛾⌧௦ᵓἲ䜈䛾
ᒎ㛤䛻㛵䛩䜛◊✲䛭䛾
㻝㻌 ⥾ᅛ䜑᪉ἲ䛸Ⲩᮌ⏣
ᅵ䛚䜘䜃⣽㦵ᮦ䛾ᵓᡂ
๭ྜ䛾᳨ウ㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻥㻝㻙㻥㻞㻌
㉥㇂ᶞ୍㑻䚸኱ሯ⚽୕䚸➉
ᮧ㞞⾜䚸㐲㔝ᮍ᮶䚸୰㔛᝿㻌
∧⠏ቨ䛾⌧௦ᵓἲ䜈䛾
ᒎ㛤䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
䛭䛾㻞㻌 ㄪྜ䛚䜘䜃᪋ᕤ
せᅉ䛜ᅽ⦰ᙉᗘ䛚䜘䜃
஝⇱཰⦰䜈ཬ䜌䛩ᙳ㡪㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻥㻟㻙㻥㻠㻌
୰㔛᝿䚸኱ሯ⚽୕䚸➉ᮧ㞞
⾜䚸㐲㔝ᮍ᮶䚸㉥㇂ᶞ୍㑻㻌
∧⠏ቨ䛾⌧௦ᵓἲ䜈䛾
ᒎ㛤䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
䛭䛾 㻟㻌 ∧⠏ቨ䛾᪋ᕤ
ᛶ䛾᳨ド䛚䜘䜃ቨಸ⋡
䛾⟬ᐃ㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻥㻡㻙㻥㻢㻌
ΎỈⰋᖹ䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ
⚽୕䚸Ⲩᕳ༟ぢ䚸⛙୍ᖹ䚸
ᰗᓮᑦ㍤㻌
ྞ䜚䝪䝹䝖ྲྀ௜䛡⏝䜲䞁
䝃䞊䝖䛾ᙧ≧䛚䜘䜃䝞
䜲䝤䝺䞊䝍䛾ຍ᣺᫬㛫
䛾㐪䛔䛜ᘬᢤ䛝⪏ຊ䛻
ཬ䜌䛩ᙳ㡪䛻㛵䛩䜛◊
✲㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻝㻥㻟㻙㻝㻥㻠
᳜ⲡு௓䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ
⚽୕䚸ΎỈⰋᖹ䚸㉥㇂ᶞ୍
㑻㻌
ᇙ㎸䜏῝䛥䛾㐪䛔䛜㔠
ᒓᣑᙇ⣔䛒䛸᪋ᕤ䜰䞁
䜹䞊䛾ᘬᢤ䛝⪏ຊ䛻ཬ
䜌䛩ᙳ㡪䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻔ྡྂᒇ㻕㻭㻙㻝 ศ
෉㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ྡྂᒇ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻝㻥㻡㻙㻝㻥㻢
㝆᪝⩧䚸኱ሯ⚽୕䚸ඵᮌ
ಟ䚸Ⲩᕳ༟ぢ䚸㉥㇂ᶞ୍㑻㻌
䝅䝷䞁⣔ྵᾐᮦ䛸䝅䝷
䞁䞉䝅䝻䜻䝃䞁⣔⾲㠃ሬ
ᕸᮦ䛾ే⏝䛻䜘䜛䝁䞁
䜽䝸䞊䝖⾲㠃䛾ᨵ㉁ຠ
ᯝ䛸䛭䛾ᣢ⥆ᛶ㻌
᪥ᮏᘓ⠏௙ୖᏛ఍ 㻞㻜㻝㻞 ᖺ኱
఍Ꮫ⾡ㅮ₇఍◊✲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟
㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻜㻌 ᮾி኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻟㻥㻙㻠㻞㻌
⸨ᮏ♸㍤䚸኱ሯ⚽୕䚸ᒣ୰
᪂ኴ㑻䚸ᑠ㔝Ὀ䚸㉥㇂ᶞ୍
㑻䚸Ⲩᕳ༟ぢ㻌
㯏䜟䜙⏤᮶ྜᯈ䛾≀ᛶ
䛸ᮌ㐀㍈⤌⪏ຊቨ䜈䛾
㐺⏝ᛶ䛻㛵䛩䜛ᇶ♏ⓗ
◊✲㻌
᪥ᮏᘓ⠏௙ୖᏛ఍ 㻞㻜㻝㻞 ᖺ኱
఍Ꮫ⾡ㅮ₇఍◊✲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟
㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻜㻌 ᮾி኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻥㻝㻙㻥㻠㻌
๓⏣┿భ䚸኱ሯ⚽୕䚸Ⲩᕳ
༟ぢ䚸୕஭ᐇ䚸㉥㇂ᶞ୍㑻㻌
䝁䞁䜽䝸䞊䝖⾲㠃䛾Ỉศ
⛣ື䛻ᇶ䛵䛟᫂ᗘኚ໬
䛻䜘䜛ᅽ⦰ᙉᗘ䛾᥎ᐃ
䛻㛵䛩䜛ᇶ♏ⓗ◊✲㻌
᪥ᮏᘓ⠏௙ୖᏛ఍ 㻞㻜㻝㻞 ᖺ኱
఍Ꮫ⾡ㅮ₇఍◊✲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟
㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻜㻌 ᮾி኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻝㻤㻟㻙㻝㻤㻢
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ᕝ℩⩧ኴ䚸኱ሯ⚽୕䚸㉥㇂
ᶞ୍㑻䚸➉ᮧ㞞⾜䚸㐲㔝ᮍ
᮶䚸Ⲩᕳ༟ぢ㻌
ఏ⤫ᕤἲ䛻䜘䜛∧⠏ቨ
䛾ᅽ⦰ᙉᗘ䛚䜘䜃ᙧ≧
ኚ໬䛻ཬ䜌䛩ㄪྜ䛚䜘
䜃᪋ᕤせᅉ䛾ᙳ㡪㻌
᪥ᮏᘓ⠏௙ୖᏛ఍ 㻞㻜㻝㻞 ᖺ኱
఍Ꮫ⾡ㅮ₇఍◊✲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟
㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻜㻌 ᮾி኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻞㻞㻟㻙㻞㻞㻢
㉥㇂ᶞ୍㑻䚸኱ሯ⚽୕䚸ඵ
ᮌಟ䚸➉ᮧ㞞⾜䚸Ⲩᕳ༟ぢ㻌
ఏ⤫ᕤἲ䛻䜘䜛∧⠏ቨ
䜈䛾⾲㠃ಖㆤᮦ䛾㐺⏝
䛻㛵䛩䜛ᇶ♏ⓗ◊✲㻌
᪥ᮏᘓ⠏௙ୖᏛ఍ 㻞㻜㻝㻞 ᖺ኱
఍Ꮫ⾡ㅮ₇఍◊✲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟
㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻜㻌 ᮾி኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻞㻞㻣㻙㻞㻟㻜
኱㎷ᾈ㍜䚸኱ᯘ㈼ே䚸୰⏣
ၿஂ䚸኱ሯ⚽୕䚸᫓ᒣಙ
ே䚸⃝ᮏṊ༤䚸ᩧ⸨୔ኈ㻌
ᐇ㦂್䛻䜘䜚ồ䜑䛯䝲
䞁䜾ಀᩘ䛜 㻾㻯ᵓ㐀ィ
⟬ᇶ‽䛻䛚䛡䜛䝲䞁䜾
ಀᩘẚ䛻ཬ䜌䛩୍⪃ᐹ㻌
ᖹᡂ 㻞㻠 ᖺᗘ᪥ᮏ኱Ꮫ⌮ᕤᏛ
㒊Ꮫ⾡ㅮ₇఍ㄽᩥ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻌 ᪥ᮏ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻝㻠㻡㻙㻝㻠㻢
୵⏣┿ᇶ䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ
⚽୕䚸ᐑ⏣ᩔ඾㻌
䝁䞁䜽䝸䞊䝖䝫䞁䝥ᕤἲ
䛻䛚䛡䜛Ỉᖹ᥮⟬㊥㞳
䛸⟶ෆᅽຊ䛻㛵䛩䜛ᩥ
⊩ⓗ᳨ウ㻌
ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺᗘ᪥ᮏ኱Ꮫ⌮ᕤᏛ
㒊Ꮫ⾡ㅮ₇఍ㄽᩥ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻌 ᪥ᮏ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻞㻜㻝㻙㻞㻜㻞
⸨ᕳ៞ኴ䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ
⚽୕䚸⛙୍ᖹ䚸ᰗᓮᑦ㍤㻌
㗰〇ୗᆅᮦ䜢⏝䛔䛯ኳ
஭䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖
ㄪᰝ㻌
ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺᗘ᪥ᮏ኱Ꮫ⌮ᕤᏛ
㒊Ꮫ⾡ㅮ₇఍ㄽᩥ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻌 ᪥ᮏ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻞㻜㻟㻙㻞㻜㻠
ᡭᓥᇶ䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ⚽
୕䚸ᯇཎಇ୍䚸Ⲩᕳ༟ぢ䚸
㧗℩㈉ᖹ㻌
㒊ᮦ䛾㐪䛔䛜䝁䞁䜽䝸
䞊䝖ᕤ஦䛾᪋ᕤ䛻ཬ䜌
䛩ᙳ㡪㻌
ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺᗘ᪥ᮏ኱Ꮫ⌮ᕤᏛ
㒊Ꮫ⾡ㅮ₇఍ㄽᩥ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻌 ᪥ᮏ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻞㻝㻥㻙㻞㻞㻜
㧗℩㈉ᖹ䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ
⚽୕䚸ᯇཎಇ୍䚸ᡭᓥᇶ䚸
Ⲩᕳ༟ぢ㻌
ᐇ᪋ᕤ䛻䛚䛡䜛䝁䞁䜽䝸
䞊䝖ᆺᯟ⏝ྜᯈ䛾㌿⏝
ᅇᩘ䛜䝁䞁䜽䝸䞊䝖⏝ᆺ
ᯟྜᯈ䛚䜘䜃䝁䞁䜽䝸䞊
䝖䛾ရ㉁䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪㻌
ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺᗘ᪥ᮏ኱Ꮫ⌮ᕤᏛ
㒊Ꮫ⾡ㅮ₇఍ㄽᩥ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻌 ᪥ᮏ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻞㻞㻝㻙㻞㻞㻞
Ᏻᒃ⿱அ䚸୰⏣ၿஂ䚸ᩧ⸨
୔ኈ䚸኱ሯ⚽୕䚸ΎỈ஬
㑻䚸ᐑ⏣ᩔ඾㻌
ᆺᯟᏑ⨨ᮇ㛫䛚䜘䜃Ỉ
୰㣴⏕ᮇ㛫䛾㐪䛔䛜䝁
䞁䜽䝸䞊䝖䛾Ỉศ䛾ᣲື
䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪㻌
ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺᗘ᪥ᮏ኱Ꮫ⌮ᕤᏛ
㒊Ꮫ⾡ㅮ₇఍ㄽᩥ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻌 ᪥ᮏ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻞㻞㻟㻙㻞㻞㻠
኱ᯘ㈼ே䚸኱㎷ᾈ㍜䚸୰⏣
ၿஂ䚸኱ሯ⚽୕䚸᫓ᒣಙ
ே䚸⃝ᮏṊ༤䚸ᩧ⸨୔ኈ㻌
䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛾༢఩ᐜ✚
㉁㔞䛜 㻺㼑㼣㻌㻾㻯 ᘧ䛻䜘
䜚ồ䜑䛯䝲䞁䜾ಀᩘ䛻
ཬ䜌䛩୍⪃ᐹ㻌
ᖹᡂ 㻟㻜 ᖺᗘ᪥ᮏ኱Ꮫ⌮ᕤᏛ
㒊Ꮫ⾡ㅮ₇఍ㄽᩥ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻌 ᪥ᮏ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻞㻞㻡㻙㻞㻞㻢
๓⏣┿♸䚸኱ሯ⚽୕䚸㧗ᶫ
ᏹᶞ䚸㉥㇂ᶞ୍㑻䚸୕஭ᐇ㻌
ᩓỈ䛻䜘䜛᫂ᗘኚ໬䛻
ᇶ䛵䛟ᵓ㐀య䝁䞁䜽䝸䞊
䝖ᙉᗘ䛾㠃ホ౯䛻㛵䛩
䜛ヨ䜏㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㛵ᮾᨭ
㒊◊✲Ⓨ⾲఍◊✲ሗ࿌㞟䊠㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻝㻙㻠㻌
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኱ᯘ㈼ே䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ
⚽୕䚸ᩧ⸨୔ኈ䚸᫓ᒣಙ
ே䚸኱㎷ᾈ㍜㻌
⢒㦵ᮦ䛾✀㢮䛚䜘䜃༢
఩⢒㦵ᮦ䛛䛥ᐜ✚䛾␗
䛺䜛䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛻䛚䛡
䜛㇂ᐜ✚㉁㔞䛜䝲䞁䜾
ಀᩘ䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㛵ᮾᨭ
㒊◊✲Ⓨ⾲఍◊✲ሗ࿌㞟䊠㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻝㻣㻙㻞㻜㻌
୰㔛᝿䚸኱ሯ⚽୕䚸➉ᮧ㞞
⾜䚸㐲⸨ᮍ᮶䚸㉥㇂ᶞ୍
㑻䚸Ⲩᕳ༟ぢ㻌
∧⠏ቨ䜢⏝䛔䛯ᮌ㐀㍈
⤌⪏ຊቨ䛾᪋ᕤᛶ䛚䜘
䜃ቨಸ⋡㻌
㻞㻜㻝㻟ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㛵ᮾᨭ
㒊◊✲Ⓨ⾲఍◊✲ሗ࿌㞟䊠㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻞㻝㻙㻞㻠㻌
㧗℩㈉ᖹ䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ
⚽୕䚸ᡭᓥᇶ䚸Ⲩᕳ༟ぢ㻌
ᘓ⠏⌧ሙ䛸ᐊෆᐇ㦂䛾
㐪䛔䛻䜘䜛ྜᯈ䛾㌿⏝
䛜䝁䞁䜽䝸䞊䝖⾲㠃䛾ရ
㉁䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㛵ᮾᨭ
㒊◊✲Ⓨ⾲఍◊✲ሗ࿌㞟䊠㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻟㻣㻙㻠㻜㻌
ụ⏣ுᖹ䚸୰⏣ၿஂ䚸ΎỈ
஬㑻䚸኱ሯ⚽୕䚸ᐑ⏣ᩔ඾㻌
༢఩⢒㦵ᮦ㔞䛜␗䛺䜛
䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛾྾Ỉ≉ᛶ
䛻ᇶ䛵䛟ᙉᗘ≀ᛶ䛾᳨
ウ㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㛵ᮾᨭ
㒊◊✲Ⓨ⾲఍◊✲ሗ࿌㞟䊠㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻠㻝㻙㻠㻠㻌
す⏣࿴ᶞ䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ
⚽୕䚸ᡭᓥᇶ䚸Ⲩᕳ༟ぢ㻌
䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᆺᯟ⏝ྜᯈ
䛾㌿⏝䛻䛚䛡䜛ྜᯈ䛾
ྵỈ⋡䛜䝁䞁䜽䝸䞊䝖⾲
㠃䛾ရ㉁䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㛵ᮾᨭ
㒊◊✲Ⓨ⾲఍◊✲ሗ࿌㞟䊠㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻡㻟㻙㻡㻢㻌
㕥ᮌᗣ௓䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ
⚽୕䚸ᡭᓥᇶ䚸Ⲩᕳ༟ぢ䚸
ᐑ⏣ᩔ඾㻌
ᘓ⠏⌧ሙ䛻䛚䛡䜛ᆺᯟ
ᕤ஦䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊
䝖ㄪᰝ㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㛵ᮾᨭ
㒊◊✲Ⓨ⾲఍◊✲ሗ࿌㞟䊠㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻣㻟㻙㻣㻢㻌
᪥ୗ㒊ᖾ௓䚸୰⏣ၿஂ䚸኱
ሯ⚽୕䚸ᯇཎಇ୍䚸ᡭᓥ
ᇶ䚸ᐑ⏣ᩔ඾䚸Ⲩᕳ༟ぢ㻌
䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᕤ஦䛻䛚䛡
䜛ᡴ㎸䜏䞉⥾ᅛ䜑䛻㛵
䛩䜛ㄪᰝ㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㛵ᮾᨭ
㒊◊✲Ⓨ⾲఍◊✲ሗ࿌㞟䊠㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻣㻣㻙㻤㻜㻌
Ᏻᒃ⿱அ䚸୰⏣ၿஂ䚸኱ሯ
⚽୕䚸ᩧ⸨୔ኈ䚸᫓ᒣಙ
ே䚸ᐑ⏣ᩔ඾䚸኱㎷ᾈ㍜㻌
䝁䞁䜽䝸䞊䝖⏝○▼䛾⢏
ᚄ䛸≀⌮ⓗᛶ㉁䛾㛵ಀ
䛻㛵䛩䜛୍⪃ᐹ㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㛵ᮾᨭ
㒊◊✲Ⓨ⾲఍◊✲ሗ࿌㞟䊠㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻝㻜㻝㻙㻝㻜㻠
㝆᪝⩧䚸኱ሯ⚽୕䚸ඵᮌ
ಟ䚸Ⲩᕳ༟ぢ䚸㉥㇂ᶞ୍
㑻䚸୰⏣ၿஂ㻌
䝅䝷䞁⣔ྵᾐᮦ䛸䝅䝷
䞁䞉䝅䝻䜻䝃䞁⣔⾲㠃ሬ
ᕸᮦ䛾ే⏝䛻䜘䜛⾲㠃
ಖㆤຠᯝ䛾 ‵ᗘ౫Ꮡ
ᛶ㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㛵ᮾᨭ
㒊◊✲Ⓨ⾲఍◊✲ሗ࿌㞟䊠㻌
㻞㻜㻝㻟㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻝㻡㻣㻙㻝㻢㻜
బ䚻ᮌᫀᏕ㻌䜋䛛 㻥ྡ㻌
䛄ᮌ○அὀᩥ䛅䛻䛚䛡䜛
㛛䛾ᮌ๭䛻䛴䛔䛶㻌
᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾
ᴫ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌 ྡྂᒇ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᖹᒸᑦᩥ䠈୰ᕝ⩧ኴ㻌
䝇䝔䞁䝺䝇㗰䠉䝉䝷䝭䝑
䜽䝇㛫䛾⦆⾪ᾮ୰ᦶ᧿
ᦶ⪖≉ᛶ㻌
䝖䝷䜲䝪䝻䝆䞊఍㆟ண✏㞟㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌 ᐊ⹒㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻟㻠㻟㻙㻟㻠㻠
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኱ᖮ຾฼࣭໭ᲄဴ⏨
Ṛയ⅏ᐖ䝕䞊䝍䝧䞊䝇
䛻ᇶ䛵䛟ᘓタᴗ䛾ቒⴠ
⅏ᐖせᅉ䛾ഴྥศᯒ㻌
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟䠈Ᏻ඲ᕤᏛ䝅䞁
䝫䝆䜴䝮 㻞㻜㻝㻞㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻣㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻝㻜㻞㻙㻝㻜㻡
໭ᲄဴ⏨䞉኱ᖮ຾฼䡡㧗ᶫ
ᘯᶞ㻌
෇ᙧ᩿㠃䛾 ບ᣺䛾ไ
᣺ᑐ⟇䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾
ᴫ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌 ྡྂᒇ㻌 㻌 㻌
㼜㼜㻚㻌
㻝㻜㻥㻟㻙㻝㻜㻥㻌
኱ᖮ຾฼࣭໭ᲄဴ⏨
ᘓタᴗ䛾ቒⴠ⅏ᐖせᅉ
どぬ໬䛾䛯䜑䛾ປാ⅏
ᐖ䝕䞊䝍䝧䞊䝇ศᯒ㻌
䝣䜯䝆䜲䞉䝅䝇䝔䝮䞉䝅䞁䝫䝆䜴
䝮 㻞㻜㻝㻞䠈䝣䜯䝆䜱䝅䝇䝔䝮䝅䞁
䝫䝆䜴䝮ㅮ₇ㄽᩥ㞟
㻔㻯㻰㻙㻾㻻㻹㻕㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌 ྡྂᒇ㻌 㻌 㻌
㼜㼜㻚㻾㻻㻹㻮㼁
㻺㻺㻻㻚㼀㻺㻞㻙
㻝㻌
୕ᶫ┾ᡂ䚸㻌 ⱝᯘᣅஓ䚸㻌
⏣୰ṇ㝯㻌
㔠ᒓ䛸䜺䝷䝇䛾䝺䞊䝄
⁐᥋ྜ䛾ᇶ♏᳨ウ㻌
㻞㻜㻝㻟ᖺᗘ⢭ᐦᕤᏛ఍᫓Ꮨ኱఍
Ꮫ⾡ㅮ₇ㄽᩥ㞟㻌
㻞㻜㻝㻟㻚㻟㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻡㻣㻣㻙㻡㻣㻤
㏆⸨↷ኵ䚸▮ᓥ຾ྖ䚸బ⸨
ಙᖾ㻌
⢊యሬ⿦䜰䝹䝭䝙䜴䝮
ྜ㔠〇ᘓ⠏ᮦᩱ䛾⪏ஂ
ᛶホ౯㻌 䛭䛾 㻢㻌
᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ 㻞㻜㻝㻞 ᖺ኱఍Ꮫ
⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌 ྡྂᒇ㻌 㻭㻙㻝
㼜㼜㻚㻝㻜㻝㻝㻙㻌
㻝㻜㻝㻞㻌
㏆⸨↷ኵ䚸㕥ᮌ㻌 ᫭䚸㏆⸨
㇏୕䚸㔝ᾆබ௓㻌
ᘓ⠏ෆእ⿦䛾ᨵಟタ
ィ䞉ᨵಟᕤ஦䛾⪃䛘᪉㻌
᪥ᮏᘓ⠏௙ୖᏛ఍ 㻞㻜㻝㻞 ᖺ኱
఍ᮦᩱ᪋ᕤ㒊㛛◊✲༠㆟఍㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌 ྡྂᒇ㻌
◊✲
༠㆟
఍㈨
ᩱ㻌
㼜㼜㻚㻟㻥㻙㻠㻞㻌
㏆⸨↷ኵ䚸㏆⸨㇏୕䚸ᚋ⸨
ၿග䚸ྂᕝ῟ྖ㻌
⎔ቃಖ඲䛻㓄៖䛧䛯↝
௜䛡ሬ⿦௙ᵝ䛾᳨ウ㻌
䛭䛾 㻝㻢㻌
᪥ᮏᘓ⠏௙ୖᏛ఍ 㻞㻜㻝㻞 ᖺ኱
఍Ꮫ⾡ㅮ₇఍◊✲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟
㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻜㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻞㻡㻡㻙㻞㻡㻤
㏆⸨↷ኵ䚸▮ᓥ຾ྖ䚸బ⸨
ಙᖾ㻌
⎔ቃಖ඲䛻㓄៖䛧䛯↝
௜䛡ሬ⿦௙ᵝ䛾᳨ウ㻌
䛭䛾 㻝㻣㻌
᪥ᮏᘓ⠏௙ୖᏛ఍ 㻞㻜㻝㻞 ᖺ኱
఍Ꮫ⾡ㅮ₇఍◊✲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟
㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻜㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻞㻡㻥㻙㻞㻢㻞
㏆⸨↷ኵ䚸▮ᓥ຾ྖ䚸బ⸨
ಙᖾ㻌
䜰䝹䝭䝙䜴䝮ྜ㔠〇ᘓ
⠏ᮦᩱ䛻ᑐ䛩䜛⢊యሬ
⿦䛾ᛶ⬟ホ౯㻌 䛭䛾 㻣㻌
᪥ᮏᘓ⠏௙ୖᏛ఍ 㻞㻜㻝㻞 ᖺ኱
఍Ꮫ⾡ㅮ₇఍◊✲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟
㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻜㻌 ᮾி㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻞㻠㻟㻙㻞㻠㻢
ᯇᮏ㻌 ᏹ⾜㻌
᣺ື䞉㦁㡢䝕䞊䝍䜢⏝䛔
䛯㧗ḟ䝇䝨䜽䝖䝹ゎᯒ
䛾᭷ຠᛶ䛻䛴䛔䛶㻌
⮬ື㌴ᢏ⾡఍➨ 㻡ᅇ᣺ື㦁㡢
㒊㛛ጤဨ఍㻌
㻞㻜㻝㻟㻚㻝㻌
⮬ື㌴ᢏ⾡
఍䠄ᮏ㒊䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌
ᯇᮏ㻌 ᏹ⾜䠈➉ෆ㻌 ᖾྖ䠈
኱▼㻌 ஂᕫ䠈ᒣᕝ㻌 ᪂஧㻌
㠀⥺ᙧ᣺ື⣔䛻䛚䛡䜛
㧗ḟ䝇䝨䜽䝖䝹ゎᯒ䛾
᭷ຠᛶ䛻䛴䛔䛶㻌
㻞㻜㻝㻞 ᖺᗘ᪥ᮏ 㻵㻲㼀㼛㻹㻹఍㆟䝅
䞁䝫䝆䜴䝮㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻡㻌
ᮾிᕤᴗ኱
Ꮫ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌
బᒣ㻌 㑈ኴ䠈ᯇᮏ㻌 ᏹ⾜㻌
㠀⥺ᙧῶ⾶᣺ື⣔䛻䛚
䛡䜛ᛂ⟅ゎᯒ䛚䜘䜃᥎
ᐃ㻌
㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ᪥ᮏᶵᲔᏛ఍Ⲉᇛㅮ
₇఍㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻤㻌 Ⲉᇛ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 㼜㼜㻚㻝㻜㻣㻙㻝㻜㻤
ᯇᮏ㻌 ᏹ⾜䠈బᒣ㻌 㑈ኴ㻌
㠀⥺ᙧ᫬⣔ิ䝰䝕䝹䛻
䜘䜛᣺ື⣔䛾ゎᯒ䛚䜘
䜃᥎ᐃ䛻䛴䛔䛶㻌
᪥ᮏᶵᲔᏛ఍ 㻞㻜㻝㻞 ᖺᗘᖺḟ
኱఍㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌 㔠ἑ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌
㻌 㻌
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ᯇᮏ㻌 ᏹ⾜䠈➉ෆ㻌 ᖾྖ䠈
኱▼㻌 ஂᕫ䠈ᒣᕝ㻌 ᪂஧㻌
୙つ๎ධຊ䜢ཷ䛡䜛㠀
⥺ᙧ᣺ື⣔䛻䛚䛡䜛㧗
ḟ䝇䝨䜽䝖䝹䛾᭷ຠᛶ
䛻䛴䛔䛶㻌
᪥ᮏᶵᲔᏛ఍ᶵᲔຊᏛィ ไ
ᚚㅮ₇఍㻰㻒㻰㻞㻜㻝㻞㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌 ៞ᛂ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 䠟䠠䠮䠫䠩㻌
኱▼㻌 ஂᕫ䠈ᯇᮏ㻌 ᏹ⾜䠈
㛗ᯇ㻌 ᫀ⏨䠈ሷᓮ㻌 ᘯ㝯䠈
࿴Ề㻌 ඘ᖾ䠈ᒣᓮ㻌 ᚭ㻌
㠀⥺ᙧ䝅䝇䝔䝮ྠᐃ䛾
䛯䜑䛾ྛ✀ศᯒᡭἲ䛾
ẚ㍑⪃ᐹ㻌
᪥ᮏᶵᲔᏛ఍ᶵᲔຊᏛィ ไ
ᚚㅮ₇఍㻰㻒㻰㻞㻜㻝㻞㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌 ៞ᛂ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 䠟䠠䠮䠫䠩㻌
➉ෆ㻌 ᖾྖ䠈Ⱚᓮ䠈ᯇᮏ㻌
ᏹ⾜䠈኱▼㻌 ஂᕫ䠈ᒣᕝ㻌
᪂஧㻌
㧗ḟ䝇䝨䜽䝖䝹ゎᯒ䛻
䜘䜛㠀⥺ᙧ᣺ື⣔䛾䝰
䝕䝹໬᳨ド㻌
᪥ᮏᶵᲔᏛ఍ᶵᲔຊᏛィ ไ
ᚚㅮ₇఍㻰㻒㻰㻞㻜㻝㻞㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌 ៞ᛂ኱Ꮫ㻌 㻌 㻌 䠟䠠䠮䠫䠩㻌
኱▼㻌ஂᕫ䠈ᯇᮏ㻌 ᏹ⾜㻌
㧗ḟ䝇䝨䜽䝖䝹ゎᯒ䜢
⏝䛔䛯᣺ື䞉㦁㡢䝕䞊
䝍䛾≉ᛶྠᐃ㻌
᪥ᮏ䝰䞊䝎䝹ゎᯒ༠㆟఍
㻶㻹㻭㻯➨ 㻞㻥 ᅇᢏ⾡ㅮ₇఍㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌 ୰ኸ኱Ꮫ㻌 㻏㻌 㼜㼜㻚㻝㻙㻢㻌
ᯇᮏ㻌 ᏹ⾜䠈➉ෆ㻌 ᖾྖ䠈
኱▼㻌 ஂᕫ䠈ᒣᕝ㻌 ᪂஧㻌
㠀⥺ᙧ᣺ື⣔䛻䛚䛡䜛
㧗ḟ䝇䝨䜽䝖䝹ゎᯒ䛾
᭷ຠᛶ䛻䛴䛔䛶㻌
ไ᣺ᕤᏛ◊✲఍ 㻞㻜㻝㻞 ᖺᗘᢏ
⾡஺ὶㅮ₇఍㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻞㻌
ᮾி㒔❧⏘
ᴗᢏ⾡◊✲
ࢭࣥࢱ࣮
㻌 㻌 㻌 㻌
➉ෆ㻌 ᖾྖ䠈ᯇᮏ㻌 ᏹ⾜䠈
኱▼㻌 ஂᕫ䠈ᒣᕝ㻌 ᪂஧㻌
☢Ẽ䜀䛽䝰䝕䝹䛻䛚䛡
䜛㧗ḟ䝇䝨䜽䝖䝹ゎᯒ
䛚䜘䜃䝰䝕䝹໬᳨ウ㻌
ไ᣺ᕤᏛ◊✲఍ 㻞㻜㻝㻞 ᖺᗘᢏ
⾡஺ὶㅮ₇఍㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻞㻌
ᮾி㒔❧⏘
ᴗᢏ⾡◊✲
ࢭࣥࢱ࣮
㻌 㻌 㻌 㻌
㟷ᮌ⦾䠈ᰩ⏣຾ᐇ䠈㉺Ỉ㔜
⮧䠈すᮧᝳஅ䠈ᘅ஭ᚭ㯢䠈
ᖹ஭⪷ඣ㻌
ຍ⇕⿦⨨䛻䜘䜛⁐᥋䛾
ᶍᨃ䛾ྍ⬟ᛶ䛻䛴䛔䛶
䠄᣺ື䛻䜘䜛ṧ␃ᛂຊ
䛾పῶ䛸䛾ᑐᛂ䠅㻌
᪥ᮏᶵᲔᏛ఍㻌㻹㻒㻹㻞㻜㻝㻞 ᮦᩱ
ຊᏛ䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇㻌
㻞㻜㻝㻞㻌 ឡ፾኱Ꮫ㻌
㻺㼛㻘㻝
㻞㻙㻡㻌
㻯㻰㻙㻾㻻㻹㻌
㻳㻿㻞㻤㻌
㟷ᮌ㻌⦾䠈ụ⏣㻌ᏹ䠈ᰩ⏣㻌
຾ᐇ䠈ᖹ஭㻌⪷ඣ䠈㤶ᮧ㻌
ㄔ䠈୰ᮧ㻌భ⣖㻌
䝬䜲䜽䝻䝞䝤䝹䛸㉸㡢
Ἴ᣺ື䜢ే⏝䛧䛯㔠ᒓ
ᯈ⾲㠃䛻䛚䛡䜛Ὑίຠ
ᯝ䛾ᇶ♏ⓗ᳨ウ㻌
᪥ᮏᶵᲔᏛ఍㻌㛵ᮾᨭ㒊㻌➨㻝㻥㻌
ᮇ⥲఍ㅮ₇఍㻌
㻞㻜㻝㻟㻚㻟㻌
㤳㒔኱Ꮫᮾ
ி㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㟷ᮌ㻌⦾䠈ụ⏣㻌ᏹ䠈ᰩ⏣㻌
຾ᐇ䠈ᖹ஭㻌⪷ඣ䠈㤶ᮧ㻌
ㄔ䠈୰ᮧ㻌భ⣖㻌
㉸㡢Ἴ䜢ే⏝䛧䛯䝬䜲
䜽䝻䝞䝤䝹Ὑί䛻䛚䛡
䜛Ὑίຠᯝ䛾᳨ウ㻌
᪥ᮏ໬Ꮫ఍ 㻞㻜㻝㻞 ᖺᗘ᫓Ꮨᖺ
఍㻌
㻞㻜㻝㻟㻚㻟㻌
៞᠕⩏ሿ኱
Ꮫ㻌
㻌 㻌 㼜㼜㻚㻥䠉㻝㻜㻌





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